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Kata Kunci : Kematangan Beragama, Perilaku Altruistik 
Perilaku siswa SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) saat ini sangatlah kompleks. 
Perilaku tersebut baik berupa perilaku positif maupun perilaku negatif. Salah satu perilaku 
positif siswa adalah membantu orang lain. Sebagaimana ajaran dalam semua agama bahwa 
menolong orang lain dengan suka rela merupakan prinsip moral tertinggi. Perilaku membantu 
orang lain dengan sekarela disebut dengan perilaku altruistik. Perilaku altruistik seseorang 
dilatar belakangi oleh kematangan beragamanya. Kematangan beragama adalah watak 
keberagamaan yang mana kematangan beragama seseorang ditunjukkan dalam perilaku 
sehari hari yang didasarkan pada nilai nilai agama.  
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tingkat kematangan 
beragama dan perilaku altruistik siswa serta bagaimana hubungan antara kematangan 
beragama dengan perilaku altruistik siswa di SMK Negeri Temayang, Bojonegoro. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat kematangan beragama dan perilaku 
altruistik serta hubungan antara kematangan beragama dengan perilaku altruistik siswa di 
SMK Negeri Temayang,  Bojonegoro.  
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini 
sebanyak 643 siswa dengan sampel 65 siswa. Sedangkan metode pengumpulan data berupa 
observasi, wawancara dan angket. Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan 
teknik korelasi product moment dari Carl Pearson dan untuk menguji reliabilitas 
menggunakan rumus alpha cronbach. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kematangan beragama dengan kategori tinggi 
sebanyak 36 siswa (55,3%), sedangkan siswa dengan kategori kematangan beragama sedang 
terdapat 25 siswa (38,5%) dan 4 (6,2%) siswa dengan kategori kematangan beragama rendah. 
Pada variable perilaku altruistik menunjukkan bahwa siswa dengan kategori perilaku 
altruistik tinggi sejumlah 35 siswa (53,8%), sedangkan siswa dengan kategori perilaku 
altruistik sedang sejumlah 26 siswa (40,0%). Selain itu, terdapat juga 4 siswa dengan kategori 
perilaku altruistik rendah (6,2 %).Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa kematangan 
beragama dengan perilaku altruistik memiliki hubungan yang signifikan yaitu rxy: 0.641; sig 
< 0.05. Hubungan yang terjadi adalah positif dimana tingginya kematangan beragama diikuti 
dengan tingginya perilaku altruistic, sehingga hipotesis dalam penelitian ini, yaitu adanya 
hubungan antara kematangan beragama dengan perilaku altruistik siswa di SMK Negeri 
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Keyword : Religious maturity, Altruistic behavior 
This time the behavior student in Vocational State School is very complex. The 
behaviors like as positive behavior and negative behavior. One example of positif behaviors 
is helping people. Helping people did by voluntary. In the same as the doctrine in the religion 
that helping people by voluntary is the highest principle moral. The behavior of helping 
others by volunteering called altruistic behavior. Altruistic behavior someone is effected by 
religious maturity. Religious maturity is the religious character and someone‟s religious 
maturity shown within the daily behavior based on religious values.  
Problem study this research are (1) how does the level of the student‟s religious 
maturity, (2) how does the level of  student‟s altruistic behavior and (3) how relation of  
religious maturity and altruistic behavior student in Vocational State School of Temayang, 
Bojonegoro. The purpose of this study is to find out how level of religious maturity and 
altruistic behavior. In addition to know how the relationship between religious maturity and 
altruistic behavior of student in Vocational State School of Temayang Bojonegoro 
The study uses a quantitative approach. The population in this research is 643 students 
and the sampel is 65 students. The data retrieval using observation, interviews, and 
questionnaires. For the analyze data, this research using Pearson  Product of Moment 
Correlation and to test the reliability using Cronbach Alpha formula. 
The result of study shows religious maturity in high category is 36 students (55,3%), 
then students with religious maturity in moderate category  are 25 student (38,5%) and 4 
student (6,2%) with low category of religious maturity. In the variable altruistic behavior 
show that student with high category is 35 students (53,8%). Then students with moderate 
category of altruistic behavior are 26 students (40,0%) and 4 students with low category of 
altruistic behavior (6,2 %). The result of testing a hypothesis show that religious maturity 
have significant relation with altruistic behavior  that is rxy: 0.641; sig < 0.05. The relations 
is positif, it means high religious maturity followed by a high altruistic behavior So, 
hypothesis in this research, it has relationship between religious maturity and altruistic 










علم ، كلية الرسالة، تما يا نج بو جو نجو رو عالية مدرسة مهنية في الإيثار سلوك الطلاب مع الديني النضج بين لعلاقةا. 2014:ايو دا, تيتيس إيسم
 .مالانج إبراىيم مالك مولانا الإسلامية، جامعة ولاية النفس
 الدين خضرى صا ليح ماجستير في حمدأالحاج دوكتور  المشرف:
 
 الإيثار، والسلوك الديني النضج : كلمات الرئيسيةال
 
الإيجابي  السلوك واحد من .السلوكيات السلبيةالسلوكيات الإيجابية و  إما مثل ىذا السلوك .معقدة اليوم المهنية طلاب المدارس السلوك
 مساعدة الآخرين السلوك .طوعا المبادئ الأخلاقية أعلى الآخرين ىو التي تساعد التعاليم الدينية جميع كما ىو الحال في .مساعدة الآخرينو طلاب لل
 السلوك ىو مبين في واحد الديني النضج الذي التنوع الديني طبيعة ىو النضج .دينو النضج بدافع من شخص الإيثار السلوك .الإيثار سلوك طوعا دعا
 .الدينية على أساس القيم اليومي
سلوك الديني والإيثار من الطلاب فضلا عن كيفية العلاقة بين لنضج الديني مع سلوك المشاكل من ىذا البحث ىو كيف مستوى نضج ال 
. تهدف ىذه الدراسة إلى تحديد مدى مستوى نضج السلوك الديني والإيثار تما يا نج بو جو نجو رو عاليةالإيثار من الطلاب في مدرسة مهنية عالية 
 .تما يا نج بو جو نجو رو عالية لطلاب في مدرسة مهنية عاليةوالعلاقة بين النضج الديني مع سلوك الإيثار من ا
 أساليب جمع في حين أن .طالب وطالبة 56 عينة من مع طالبا 346  ىذه الدراسة السكان في كان .الكمي نهجا ىذه الدراسة يستخدم 
 lraC من  بيرسون ارتباط التقنية المنتجات حظة ىذه الدراسة، ويستخدم في تحليل البيانات .الاستبياناتوالمقابلات و  الملاحظة البيانات مثل
 .ألفا كرونباخ معادلة باستخدام الموثوقيةnosraeP
 52ىناك الديني النضج معتدلة فئة مع في حين أن الطلبة ))3.55% طالبا  63 من قبل الديني عالية من النضج فئة أظهرت النتائج أن 
سلوك  الفئات مع ارتفاع أن الطلاب أظهرت سلوك الإيثار المتغيرات في .الديني النضج فئة مع انخفاض طالبا وطالبة 4,2%) 5,,8% .  طالبا
  2، ىناك أيضا وبالإضافة إلى ذلك 04 ٪ طالبا 62 مجموعو سلوك الإيثار فئات مع كان الطلابفي حين   8.35% طالبا 53 تصل إلى الإيثار
 :yxrىو كبيرة لديو علاقة سلوك الإيثار مع الدين استحقاق أن فرضية نتائج الاختبارات يروتش 4,2%  الإيثا سلوك من أقل فئة مع طلاب
، في ىذه الدراسة الفرضية، وبالتالي فإن عالية الإيثار سلوك الدين من خلال عالية من نضج يتبع حيث الإيجابية العلاقة. .>50.0سيج؛ 1460
 .تما يا نج بو جو نجو روتلقت  عالية  مدرسة مهنية في من الطلاب الإيثار مع سلوك الديني النضج العلاقة بين وىي
 
 
 
